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米国では 2002 年 11月に国土安全
保障省設立法が成立し、2003 年
１月から国土安全保障省（DHS：













局（Under Secretary Science & 
Technology）、防災局（Under 
Secretary Preparedness）、情報分
析局（Assistant Secretary Office of 
Intelligence & Analysis）、核物質探












Advanced Research Projects 
Agency, Department of Defense）
をモデルとした「国土安全保障先
端研究プロジェクト庁（HSARPA：
Homeland Security Advanced 
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ルギー確保局（Office of Energy 
Assurance）の元には、VMWG「モ
デリングと視覚化ワーキンググル




































































VMWG：Visualization & Modeling Working Group
SLV：Scenario Library Visualizer
NISAC：National Infrastructure Simulation & Analysis Center
CIP/DSS：Critical Infrastructure Protection/Decision Support System
LANL：Los Alamos National Lab.
SNL：Sandia National Lab.
ANL：Argonne National Lab.                                            資料をもとに科学技術政策研究所にて作成
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02）  http://www.lanl .gov/orgs/
chs/biip/cip_dss.shtml, Critical 
In frastructure Protect ion 
Dec i s i on  Suppor t  Sys tem 
-Department o f  Homeland 






04）  浦島充佳、「NBC テロリズム」
角川書店、2002年２月
05）  加藤朗、「テロ―現代暴力論」中
公新書、2002年５月
06）  井上尚英、「生物兵器と化学兵器」
中公新書、2003年 12月
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